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FRANQUEO m m í m 
4ánilnlsíral''^n •""^ntervenclón de Fondos 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
imprenta de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Y i e r n e s 18 de Junio de 1943 
M m . 137 
No se publica los domingos ni dfas festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.a Los señares Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
lúmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. (gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetat 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta línea. 
Mii is lra í íóo Drovincial 
Gobierno civil 
, de la provincia de León 
Servicio provincial le Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 60 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Jefe del Servicio Pro-
vincial de Ganader ía , se declara ofi-
cialmente extinguida la viruela ovi -
na en el t é r m i n o munic ipa l de La 
Antigua, cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 9 de 
Marzo de 1943. 
Lo que se publica en este per iódi -
co oficial, para general conocimiento, 
^eón, 15 de Junio de 1943. 
El Gobernador civil, 
A. Martínez Cattáneo 
CIRCULAR NUM. 59 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
Qel vigente reglamento de Epizootias 
;e 26 de Septiembre de 1933, y a 
^opuesta del Sr. Jefe del Servicio 
jjoyinciaFde Ganader ía , se declara 
Qcialrnente extinguido el aborto 
niag¡oso en ej t é r m i n o municipal 
cln rnenes' cuya existencia fué de-
dada con fecha 17 de Julio de 1941. 
ofi ^ ?ue se Put)lica en este per iódico 
TClal, para general conociñ i íen to . 
^ o n , 12 de Junio de 1943. 
El Gobernador civil, 
Antonio Martínez Cattáneo 
Administración provincial 
DIPUTACIÓJÍ P R Q V O C I A L D E LEÓN 
ANO DE i m Mes de Abr i l 
Dis t r ibución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . . . . . 
Representac ión provincial 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material . , , . . . » . . . . . . . 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia . . . . . . . . . . . . 
Asistencia social. •, 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 
Agricul tura y ganade r í a . , 
Crédi to provincial 
Devoluciones , 
Imprevistos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
15.562 82 
6.985 33 
6.657 75 
81.165 76 
10.416 66 
215.721 61 
10.493 38 
8.361 53 
110.917 93 
5.416 66 
6.666 66 
83 33 
1.250 00 
479.672 42 
1.751.318 73 
2.230.991 15 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas dos millones doscientas treinta 
m i l novecientas noventa y una pesetas con quince c é n t i m o s . 
León , 16 de A b r i l de 1943.—El Interventor, Castor Gómez, 
SESIÓN DE 16 DE ABRIL DE 1943 
La Comis ión acordó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.— El Presidente, Uzquiza. — E l Secretario, José Peláez* 
2 
Diputación Provincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
Esta Comisión, en sesión del día 20 del actual, a co rdó prestar su ap robac ión a la re lac ión de contribu-
yentes y cuotas de los mismos por el Arb i t r i o de p r o d u c c i ó n de Fuerza Hid ráu l i ca para el a ñ o de 1943, que a 
con t inuac ión se detalla, y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que los interesados 
puedan interponer las reclamaciones que crean oportunas en el plazo de quince días , a partir de su publicación 
en este per iód ico oficial. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Domingo Alonso González 
Santiago González Nistal 
Narciso Alonso García 
Tor ib io González Boisán 
Carmen Núñez 
Pedro González Iglesias 
Julia Blanco Pellier 
Federico Alonso Alonso 
Benti Alonso Fuertes 
F e r n á n d e z Nistal, S, L , 
Antonio González García 
Silvestre Carbajo Rodr íguez 
J u l i á n Pérez Marcos 
Anselmo López Barrios 
Francisco Llamas García 
Manuel Mart ínez Llamas 
E m i l i o A. Bardór i 
Bernardo J i m é n e z 
Ati lano Carrizo 
T o m á s Alonso 
Angel García Blanco 
Isaac Suárez García 
Manuel Riesco Fueites 
Guillermo Mart ínez Huerga 
Eduardo Alonso Criado 
Pablo Mart ínez Arce 
Benito Mart ínez Alonso 
Alejo Alonso Alonso 
José Panizo Santos 
Clemente Alonso Alonso 
Rodr íguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Florencio Prieto y C o m p a ñ í a 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera S i m ó n 
Ar turo Cordero Alvarez 
J u l i á n de la Iglesia 
Amador Llórente 
Timoteo Nicolás 
Domingo Suárez Alvarez 
Domingo Suárez Diez 
Vi rg i l io Rueda 
Valeriano Suárez 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez González 
Felipe García Alvarez 
Agust ín García Suárez 
I lde íonso Gómez García 
Santos Núñez 
Francisca Cuesta 
Jacinto F e r n á n d e z 
Alberto Rodríguez 
Alejandro Prieto 
A Y U N T A MI E N T O 
Astorgá 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Hosp i t a í de Orbigo 
Idem 
Idem 
Luc i l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Castillo 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O 
Astorga 
Idem 
Idem , 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
La Mi l l a 
Idem 
Q u i ñ o n e s 
Hospital 
Idem 
Idem 
Boisán 
Idem 
Chana 
Idem 
Fi l i e l 
Idem 
j o l i n a Ferrera 
Idem 
Luyego 
Quintani l la 
Idem 
Priaranza de V. 
Quintani l la 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem 
San R o m á n 
Villaviciosa 
Magaz 
Porqueros 
Idem 
Vega 
Idem 
Zocos 
Idem 
Castro 
Oliegos 
Idem 
La Veguellina 
Ríofrio 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Simón Melcon 
FeliP6 García 
pompeyo Pérez Benito 
Angel García Cordero 
pedro del Campo Alonso 
Florencio F e r n á n d e z 
Antonio Cuervo García 
Antonio Cuervo García 
juan Fuerte Vega 
Emilio Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto 
Senén Barrios 
Herederos de Santiago Morán 
Herederos de Felipe Mart ínez 
Manuel Centeno y otros 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z 
Viuda de Lucas Rueda 
Guillermo Barallo 
Gervasio Anto l in González 
Blas Vega Vega 
Santos G. Vega 
Adriano Silva 
Víctor Mart ín Antón 
Miguel Capél lán García 
José Diéguez 
Tomás Alonso Carro 
Salustiano Alvarez 
José Marcos Mart ínez 
Nicolás Cabero García 
Isaac de la Fuente 
Miguel Mart ínez Puente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 
Inocencio de Abajo 
Teresa Alvarez 
Cayetano García 
Pedro Cabezas 
Sociedad Comunal 
Luis Cordero 
Lorenzo González 
Marcelino Alonso Cordero 
Miguel "García Prieto 
Miguel Alonso 
Juan Francisco Redondo 
Tomás García Alvarez 
Joaquín Redondo Sánchez 
Miguel Rojo Andrés 
Miguel González Garc ía 
Rogelio Pérez .Garc ía 
Narciso Alonso García 
¿osé Cuervo Rodr íguez 
femando Valderrey 
Antonio Nistal García 
^edro González González 
^ n i t o Cañas Nistal 
Manuel Alvarez Can tón 
José Martínez Olivera 
Jtarnón Nuevo 
jabino F e r n á n d e z 
J'arcelino Redondo Fe rnández ' 
f earo Martínez Sevillano 
^pJano Santiago 
^rae l Calvo Rubial 
Jlriaco Maclas • 
K^6 A r r i z o Vega 
gdoro García Santiago 
eiicisimo García Jáñez 
^ I g l e s i a s 
LafrtíQ Iglesias y otros 
Iael Perrero y otros 
A Y U N T A M I E N T O 
Quintana del Castillo 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de Somoza 
Idem 
Idem 
Santiago Millas 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Turcia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Vi l lamej i l 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Villaobispo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villares de Orbigo 
Idem 
Vil lagatón 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Ali ja de los Melones 
Bustillo del P á r a m o 
Idem ' 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
P U E B L O 
Vil larmerie l 
Villameca 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo 
Nistal 
Idem 
Idem 
San Mar t in 
Santa Colomba de Somoza 
Turienzo 
Morales 
Idem 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Sardonedo 
Villavante 
Idem 
Gavilanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Armellada 
Turcia 
Palazuelo 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Ontoria 
Idem 
Idem 
Quintana 
Vi l l amej i l 
Sueros 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Carneros 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Otero 
Idem 
Villaobispo 
Idem 
Idem 
La Carrera 
Idem 
Idem 
Idem -
Sopeña . 
Idem 
Idem 
San Feliz 
Idem 
Valbuena 
B r a ñ u e l a s 
Villarejo 
Vil loría 
Veguellina 
Idem 
La Nora 
Acebes 
Idem 
Matalobos 
Vel i l la 
Idem 
Idem 
C U O T A 
Pesetas Cts. 
7 40 
7 40 
9 25 
9 25 
9 26 
7 40 
9 25 
9 25 
9 25 
72 90 
9 25 
11 10 
14 80 
9 25 
7 40 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
9 25 
40 
40 
40 
40 
40 
22 00 
14 80 
'14 80 
11 10 
11 
11 
10 
10 
11 10 
11 10 
11 10 
11 ,10 
11 10 
11 
11 
11 
11 
11 
7 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
10 
10 
12 95 
12 95 
9 25 
9 25 
7 40 
36 75 
36 75 
36 75 
16 65 
37 00 
18 50 
18 50 
11 10 
11 10 
11 10 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Eléct r ica de Val de San Lorenzo 
Nicolás Iglesias 
Dict ino de la Fuente 
Francisco Flórez 
Celestino Prieto Bercianos 
Carmen del Campo Prieto 
Juan Ferrero y otros 
Santos García 
André s Garc ía 
Basilio Cabrero 
Victor ino Pérez 
José Bécares 
Raimundo Aparicio 
Gregorio García 
Mar t ín Garc ía y otros 
R a m ó n García y otros 
Santos Turrado y otros. 
J u l i á n Turrado y otros 
Francisco Tur rado 
Luc in io Pérez 
Juan Lafuente 
Manuel Carr^cedo 
Gregorio García 
Basilio Prieto 
Juan Carracedo Fús te r 
David González 
Celestino Mart ínez 
Ildefonso Abastas Pr i lo 
Abundio Flórez 
Viuda de José Gallego 
José Pérez Diez 
José Lobato 
Nicolás Garc ía Valderrey 
Gaspar Moro J á ñ e z 
Baltasar Monroy Brasa 
Francisco Prieto 
E l mismo 
F e r n á n Prieto Bercianos 
Saturnino Prieto 
T o m á s Castro Alonso 
Manuel Alfayate \ 
Antonio Pérez Marcos 
Manuela Luengo 
Baltasar García Pérez 
Benito Mart ínez Tabuyo 
Manuel F e r n á n d e z 
Eugenio Rubio Alonso 
Eutiquiano Rubio Alonso 
Andrés Pérez Garc ía 
Miguel Quintani l la 
María Garc ía 
Francisco Garc ía 
Mariano Rubio Méndez 
Nicolás F e r n á n d e z Mart ínez 
Angel Escudero García 
Severino del Río Pinto 
Antonio Tejedor 
E l mismo 
Antonio Prieto 
Doroteo Cabreros 
Vicente Rodríguez 
Angel Rodr íguez 
Blas o Bernardo Can tón 
Herederos de Francisco García 
Esteban Miguélez 
C á n d i d o Castro 
Segismundo del Riego 
Segundo Pérez 
Miguel Miguélez 
José Mart ínez 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
Castrillo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castroeontrigo 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
San Esteban de Nogales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Idem 
Cebrones 
Idem 
San Cristóbal de Polantera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Velilla 
Q ^ t r i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pelechares 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem 
Idem 
Idem 
San Feliz 
Idem 
Idem 
Idem 
Calzada 
Pobladura 
Idem 
Castroeontrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios 
Idem 
Idem 
Idem 
Rivas 
Idem 
Idem 
Genestacio 
Idem 
Quintana 
Regueras 
Castrotierra 
Idem 
Santa María 
San t ibáñez 
San Esteban 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
J iménez 
Idem 
Villanueva 
San Mar t ín 
San Juan 
Veguellina 
Idem 
Idem 
San Cris tóbal 
Seisón 
Villamediana 
NOMBRES Y APELLIDOS A Y U N T A M I E N T O 
José Martínez del Río 
francisco García Vega 
Máximo Fuertes F e r n á n d e z 
Viuda de Matías Miguélez 
José de Paz 
Severiano Ve^a Mart ínez 
j^annel González Santos 
José Martínez 
José y Blas San Mar t ín 
Mafia"0 Gástelo 
Diego Rebollo Casado 
Ricarda Calvón 
Benjamín F e r n á n d e z 
Marcos de Lera 
Felisa González 
Pablo Mart ín Can tón 
Angel Juan Blanco 
Manuel F e r n á n d e z 
Inocencio Vega 
Luis Franco Juan 
Glementina Rodr íguez 
Felipe Zapico 
Viuda de Fél ix del Barrio 
Hijos de A. Grandoso 
Micaela Acevedo Alonso 
Diego Rodr íguez 
Sociedad Hidroeléc t r ica de S. Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléc t r ica 
Cooperativa Eléc t r ica 
Cooperativa de Canseco 
Cooperativa La Un ión 
Jesús García 
Molino Benllera 
Robustiano Gutiérrez 
Miguel Badiola 
Viuda de Agust ín Suárez 
J. Crespo Hermanos 
Hidroeléctrica Legionense, S. A, 
Viuda de José Badiola 
Isidoro R a m ó n 
Angel García 
Francisco Flórez 
Rosaura González Robles 
Gabriel Barrio 
Ambrosio García 
Sociedad Electricista de León 
José Gutiérrez 
Florentino Rodr íguez 
León Industrial , S. A. 
Ricardo González 
Aquilino Valbuena 
{^ edro F e r n á n d e z 
Daniel Urdía les 
Angel Urdía les 
^quilino Valbuena 
pacido F e r n á n d e z 
7egoría González 
guiador Ruiz 
Rederos de Carolina Diez 
^otonio F e r n á n d e z 
vre§orio González 
yícolás González García 
vríctoriano López Sierra 
j ^ d a de Daniel López 
A ^ ó n Canseco y 27 m á s 
¡ N r o Bayón 
^min i ca Rodríguez 
P í ^ud i s Rodríguez 
^ o m á n López 
Soto de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l amon tán 
Idem 
Idem 
Villazala 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
La Vecillá 
Idem 
Boñar 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Cármenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola de Gordón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
LaRobla 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Robla 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d é m 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdepiélago 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Vega quemada -
Idem 
Idem 
Idem 
P U E II L O 
Requejo 
Idem 
Oteruelo 
Soto de la Vega 
Idem 
Huergas de Garaballes 
Vecilla 
Valdefuentes 
Idem 
Idem 
Azares 
Idem 
M i ñ a m b r e s 
Posada 
Fresno 
San Pelayo 
Villazala 
Santa Marinica 
Huergas de Frailes 
Idem 
La Vecilla 
Sopeña 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdecastillo 
Cá rmenes 
Idem 
Piedrafita 
Canseco 
Pahtedo 
Beberino 
Geras 
Cabornera 
La Pola 
Idem 
Idem 
La Robla 
Idem 
Naredo 
Idem 
Servilla 
P a r d a v é 
Robles 
Idem 
Villalfeide 
La Robla 
Barrio de Nuestra Señora 
Ambasaguas 
Santa Colomba 
Idem 
Barri l los 
Idem 
Idem 
Idem 
La Mata 
Lugueros 
Cerulleda 
Tol ib ia de Abajo 
Idem 
Valdepié lago 
Idem 
Nocedo de C u r u e ñ o 
Idem 
Vegacervera 
Mata de la Riva 
Palazuelo 
Idem 
Vegaquemada 
C U O T A 
Pesetas Cts. \ 
18 50 
18 50 
71 22 
21 30 
18 50 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
40v70 
18 50 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
27 75 
7 40 
370 00 
18 50 
9 25 
9 25 
1.110 00 
7 40 
27 75' 
12 95 
12 95 
12 90 
18 50 
9 -25 
• 103 60 
9 25 
18 50 
77 70 
148 00 
' 7 40 
5 55 
3 04 
' 44 40 
12 95 
12 95 
7 40 
667 90 
5 55 
25 50 
2.140 00 
9 25 
9 25 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
59 30 
37 00 
9 25 
9 25 
9 25 
7 40 
18 50 
18 50 
9 25 
18 50 
55 50 
55 50 
51 80 
18 50 
(» 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Florentino Rodríguez 
Antonio Menéndez 
Santiago Alfageme, H i jo 
Manuel Diez Ramos 
José Hidalgo 
José Hidalgo 
Mercedes Enrique 
Benito Robles 
El ic io Casado o Domingo Abia 
Angel García 
Gabriel Diez 
Mat ías Alvarez 
Felipe García 
' J u l i á n Valbuena 
Marcelino González 
Norberto González 
Vic tor ino Valcárcel 
Antonio F e r n á n d e z 
Lorenzo Pérez Ramos 
María Cimadevilla 
Telesfora Flecha 
Graciano Gut iérrez 
Eugenio de la Riya y J. Becer 
Manuel T a s c ó n 
José Ordóñez 
Cruz Bahi l lo 
L i n o P o b l a c i ó n ' 
J e s ú s Rodr íguez 
A n d r é s Ubón 
Francisco López 
A m á n Corral 
Manuel Rodr íguez 
Eugenio Salán 
Octavio Alvarez Carballo 
Hijos de E. G. Ca lderón 
Herederos de Jul io Fiórez 
Dionisio Pozo 
Matur ino Alonso 
Viuda de Manuel García 
Delfina Suárez F e r n á n d e z 
Miguel Llórente Alonso 
Felipe Pertejo Campano 
Antonio Alvarez Diez 
Daniel L l años Suárez 
Herederos de Manuel de Celis 
Agust ín Veli l la y sobrinos 
Antonio Alvarez Santos • 
A s u n c i ó n F. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo N . Bécares 
Herederos de Alonso Mar t ín 
Rufina Garía 
Norberto Arévalo 
José Moratiel -
José Getino 
Luis Aparicio y hermanos 
A s u n c i ó n F. Chicarro 
José Llamazares 
Florencio Santos 
Aqu i l i no Soto 
Ezequiel Redondo 
E m i l i o del Barrio Ferrero 
E m i l i o del Barrio Ferrero 
J o s é Robles Aller. 
Fernando Perreras González 
Gregorio Méndez 
Laureano García 
Hidroe léc t r ica del Porma 
Ignacio F e r n á n d e z Bayón 
Maximino Ramos Calderón 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
Vegaquemada 
Armun ia 
Idem 
Idem 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Garra fe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Grádefes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansilla de las Muías 
Idem 
Mansilla Mayor 
Idem 
Idem 
Idem 
Onzonil la 
Idem 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
San André s 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefresco 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laqui lambre 
Idem 
L u g á n 
A r m u n i a 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Vi l lar roquel 
Alcoba 
Idem 
- V iñayo 
Benllera 
Otero de las Dueñas 
San t ibáñez 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabanillas 
Lorenzana 
Idem 
Manzaneda 
Idem 
P e d r ú n 
Garra fe 
Idem 
San Feliz 
San Miguel 
Gradefes 
Ci íuentes 
Vil lacidayo 
Idem 
San t ibáñez 
Gradefes 
Vi l lomar 
Mansilla 
Vil lamoros 
Mansilla Mayor 
Villaverde 
Mansilla Mayor 
Torneros 
Vilecha 
Idem 
Idem 
Tapia 
Espinosa 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Villabalter 
Idem 
Idem 
Idem 
Azadinos 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Paradil la 
San t ibáñez 
Grulleros 
Idem 
Vega 
Idem 
Vegas 
Fdem 
Idem 
Villanueva 
Villafruela 
Castrillo 
Villanueva 
Vil laqui lambre 
Idem 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Santiago Ordóñez F e r n á n d e z 
Teodoro Rodr íguez de la Fuente 
Rosario Robles Méndez 
Gerardo Flórez 
Urbano Robles Méndez 
Francisca Puente 
Eulogio Llamazares 
Serafín de la Puente 
Basílides Mart ínez 
Germán García 
paulino J i m é n e z 
Luis González 
Pedro Peláez 
Francisco López 
Laurentino Redondo 
Pueblo de Vi l la tur ie l 
José Moratiel 
Quintín González 
Corsino García 
Hernardo F e r n á n d e z 
José Alvarez 
JEiadio González 
Manuel García 
JRodesindo Vuellar 
Gerardo García 
Pío Rodríguez 
Fuerzas M. de Sta. Eulal ia 
Victorina García 
José Alvarez F lórez 
Viuda de Manuel F e r n á n d e z 
La misma 
Coarado Guisuraga 
Celestino Qui rós 
María Alvarez y otros 
Antonio García Robla 
Juan Diez Ramos 
Jesús Llórente . ~ ) 
An^el Diez Pérez 
Aniceto García 
Juan Guerra 
Secundino García 
Teodoro F e r n á n d e z 
•Sebundino Suárez ' 
Enrique Rodr íguez y hermanos 
Juan García 
José Lorenzana 
« a n c i s c o Gutiérrez 
Salvador González 
Honorino o Herminio Alvarez 
giginio Fuertes 
Herederos de Victor ino B a r d ó n 
j+inilio García 
^ o y Alvarez 
^eonardo Cordero 
|osé Q u i ñ o n e s 
Manuel Alvarez Qui rós 
^operat iva E. Riolago 
^ c a r n a c i ó n F lórez 
í^iipe García Diez 
Rienda Alvarez 
¡^operativa Eléc t r ica 
^umersindo Alvarez y herederos 
ptnesio Alonso 
^as»imiro García 
g^onio Alvarez Diez 
j^Jos de J e r ó n i m o Alvarez 
Vuliardo Alvarez Robles 
y.86 García F e r n á n d e z 
¿ ^ a a de Donato Arias 
etrouilo González Suárez 
A Y U N T A M I B N T O 
Vil laqui lambre 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil la tur ie l 
Idem 
León 
Murías 
Idem 
Campo de la Lomba 
Idem 
Idem 
Cabrillapes 
Idem 
Idem 
Idem 
L á n c a r a de Luna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Barrios de Luna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Palacios del Sil 
Riello 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
San Emi l iano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de O r d á s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O 
Villasinta 
Vil lanueva 
Villaobispo 
Robledo 
Navatejera 
Villafalé 
Idem 
Vil laconti lde 
Valle 
Vega 
Villarente 
Vil lafañe -
V i l l abú rbu l a 
V i l l i m e r 
Roderos 
Vi l l a tu r ie l 
León 
Val labandin 
Fasgar 
Castro 
Inic io 
Idem 
Vega de Viejos 
Idem 
P e ñ a l b a 
San Feliz 
Santa Eulal ia 
Abelgas 
Idem 
L á n c a r a 
Idem 
San Pedro 
Caldas 
Lagüel les 
P a l a d í n 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem, 
Mataluenga 
Idem 
Santiago del Mol in i l l o 
Los Barrios 
Mora 
Los Barrios 
Minera 
Vega de los Caballeros 
Mi ñe ra 
Mirantes 
Palacios 
Salce 
Arienza 
Guisatecha 
Trascastro 
Riello 
Huergas 
Riolago 
Idem 
T r u é b a n o 
Villafeliz 
La Majúa 
Idem 
Genestosa 
Torrebarrio 
Idem 
Idem 
Santa María 
Vi l larrodr igo 
San t ibáñez -
Idem 
Idem 
C U O T A 
Pesetas Cts. 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
18 50 
22 00 
9 25 
18 50 
22 00 
18 50 
55 50 
27 40 
27 40 
27 50 
27 75 
11 10 
37 00 
7 
11 
7 
40 
40 
37 00 
9 25 
40 
40 
7 
7 
1,340 26 
11 m 
11 10 
35 68 
35 68 
35 68 
11 10 
Í8 50 
. 7 40 
7 40 
7 40 
7 40 
18 50 
7 40 
7 40 
22 00 
37 00 
18 50 
18 50 
55 50 
37 00 
• ' 18 50 
34 40 
9 25 
9 25 
40 
10 
40 
18 50 
11 10 
18 50 
25 90 
18 50 
18 50 
18 50 
19 25 
9 25 
9 25 
9 25 
18 50 
22 00 
22 00 
12 00 
9 25 
8 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Francisco F e r n á n d e z Gut iérrez 
Rogelio Rabanal Alvarez 
Santos N ú ñ e z 
JuanrDíez 
Florent ino Blas 
José Garc ía 
Laurentino Alvarez 
Tadeo Mallo Diez 
José Mallo F e r n á n d e z 
Indalecio F e r n á n d e z 
Clodoveo Alonso Flórez 
Alfredo B a r d ó n 
Benito Alvarez 
Gregorio González 
Herederos de Juan Alvarez 
Herederos de Francisco F e r n á n d e z 
Hidroe léc t r i ca «La P r o h i b i d a » 
Manuel García 
Conrado García ^ 
Valent ín F e r n á n d e z 
Explotaciones Hidroe léc t r i cas del Sil 
Antonio F e r n á n d e z 
Blas López 
Antonio Mart ínez López 
Antonio Domingo 
Ana Valdés 
C á n d i d o Carballo 
Maximino Panizo 
Nicasio Nazabul 
Rogelio Núñez 
Clodomiro Rodr íguez 
Guillermo F e r n á n d e z 
Emil iano Garc ía 
Francisca Castellanos 
Petra Gómez 
Feliciano Merayo 
Juan Diez Vida l 
Viuda de Juan Morán 
Antonio García 
Rodr íguez Crespo y C o m p a ñ í a , 
E m i l i o B a r b á 
Pelegr ín Balboa 
Francisco Pérez 
Juan Blanco 
Sociedad Cooperativa de Igüeña 
La misma 
José F e r n á n d e z 
Alfredo t)íez 
Gregorio de la Fuente 
Pr imi t ivo Huerga 
León López López 
Fructuoso Arias 
Vicente Sobrado 
Herederos de Angela Garc ía 
Manuel Velasco 
Felipe Rubial 
Alberto Alonso 
Elias González Rodr íguez 
- A n t o n i o Cossío Garc ía -
Hijos de Agust ín Alonso 
Víctor Sánchez 
Leopoldo Gago 
Electra de B u r ó n 
Electra de Cuénabres 
Adolfo Rodríguez Casado 
Herederos de T o m á s Allende 
Fernando Rodr íguez 
Sociedad Hidroe léc t r ica 
Jul io F e r n á n d e z 
Carlos ^Morán 
A Y U N T A M I E N T O 
Soto y A m í o 
Idem 
Valdesamario 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l ab l ino 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torre del Bierzo 
Berabibre 
Idem 
Benuza 
Castropodame 
Idem y 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
Igüeña 
Idem 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
Bembibre 
B u r ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Acebedo 
Idem 
Idem 
P U E B L O 
Canales 
Idem 
La Garandilla -
La Utrera 
Mur ías de Ponjos 
Idem 
E l Castillo 
Aguasmestas 
Vegarienza 
Idem 
Aguasmestas 
E l Castillo 
Sosas del Cumbral 
Villaverde 
Caboalles 
Idem 
Oral lo 
Lumajo 
Vi l l a r 
Vil.laseca 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo 
Dehesas 
V a l d e c a ñ a d a 
Torre 
San R o m á n 
Bembibre 
Pombriego 
Matachana 
Idem 
Vitor ia 
Idem 
Calamocos 
Turienzo 
Folgoso 
Idem 
La Ribera 
Molinaseca 
Idem 
Oramio 
Colinas 
Quintana 
A l m a g a r i ñ o s 
P á r a m o 
Idem 
San Esteban 
Valdefrancos 
San Clemente 
Idem 
Toreno 
Idem ^ 
Idem , , 
Matanza 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
Bembibre 
B u r ó n 
Cuénab re s 
Lar io 
B u r ó n 
Polvoredo 
Acebedo 
Idem 
La U ñ a 
c u o TA 
Pesetas Cts. 
51 80 
29 60 
55 50 
7 40 
7 40 
. 7 40-
9 25 
9 25 
37 0o 
7 40 
9 25 
18 50 
3 70 
3 70 
7 40 
7 4o 
55 75 
18 5o-
• 11 10 
75 00 
325 00 
27 00 
Í 8 50 
18 50 
37 00 
25 90 
9 25 
• 7 40 
37 00 
27 75^  
9 25-
18 50 
11 10 
11 
25 
10 
90 
11 10 
11 10 
25 9o 
18 50 
237 55 
"18 50; 
14 80 
7 4o 
7 40 
9 25 
9 25 
I 85 
55 50 
7 40 
18 50 
18 
9 2í 
9 25 
35 50 
9 25 
9 
9 
35 50 
46 25 
49 95 
45 50 
18 50 
27 7? 
12 9» 
9 2o> 
7 40 
l8 60 
I I Ia 
30 40 
HOMBRES Y APELLIDOS 
Atalo NicoLá'S González 
junta vecinal del pueblo de 
La misma 
La misma 
La misma 
Eléctrica de Valverde 
Víctor Segundo y Sandalio Rodr íguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez 
Herederos de Ati lano Mart ínez 
José Fuertes 
Elía? Fe rnández 
Acacio F e r n á n d e z 
Félix López Vega 
Fidel González 
Amalio F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
Antracitas de Vel i l la 
Compañía É . Sajambriega, S, A. 
Cooperativa Eléct r ica 
Modesto Díaz P i ñ á n 
Rafael Crespo Llanos 
Valeriano Mart ínez Mart ínez 
Pueblo de Sotó, . 
Electro Molinera 
Electra de Viego 
Junta vecinal de Prioro 
Viuda de Gregorio Escanciano 
Sindicato C. A. dé Tejerina 
Domingo Rodríguez 
Silverio García 
¡Maximino Suárez 
Segundo García 
José Tejerina 
Melquíades González F e r n á n d e z 
Rogelio F e r n á n d e z 'f 
Melchor Rodríguez 
Miguel Díaz 
Vecinos de Giguera 
Marcelino F e r n á n d e z 
Eutiquiano Bayón 
Maximino Suárez 
Domingo Rodríguez 
Fructuoso Rodr íguez 
Máximo Rodríguez 
Manuel Gómez 
Cesáreo o Sergio García 
Hijos de López Gutiérrez 
Severino Truchero 
Estanislao Valbuena 
Aveliño Espeso 
JoseAlvarez . 
Manuel Mateos y Hros. de Juan A, Pérez 
Jlerederos de Claudia Encina 
•Jamián Mediavilla 
Juan y Aurea Reyero 
Juiio Diez F e r n á n d e z 
Josefa Pascual 
p t i l d e Rodríguez 
^edardo Rodríguez 
^ r o e l é c t r i c a S. Cipriano 
?lcardo G. Cienfuegos 
¿ ^ b i o López 
Y^10 Humanes Ba r to lomé 
I'ctoriano de Lucas 
J^ojea Valbuena 
g^elio de la Bed 
F-id^ i0 LóPez Moral 
Si^ • Kevudta Gutiérrez 
jn ion F e r n á n d e z 
' atlliel Salan López 
A Y U N T A M I H N T O 
Boca de Huérgano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gjstierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Crémenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada de Valdeón 
Idem 
Prioro 
Idem l 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdetuéjar 
Idem 
Reyero 
Sa lamón „ v 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Vegamián 
Idem 
Idem ' 
Va íder rueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Sahagún 
Idem 
Almanza 
Calzada 
Canalejas 
Idem 
Cea 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Cubillas de Rueda 
Idem 
Idem 
Idem 
GalleguiUos 
Idem 
Grajal d£ Campos 
La Vega de Almanza 
laem 
Idem 
Joara 
Saelices de Río 
Valdepo'o 
Idem 
P U E B L O 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Besande é 
L lánaves 
Portilla 
Valverde 
Cistierna 
Idem 
Sorribas 
Pesquera 
Verdiago 
Argovejo 
Crémenes 
Aleje 
Valdoré 
Villayandre 
Pío 
Ribota 
Soto 
Oseja 
Idem 
Ribota 
Solo 
Posada 
Caín 
Prioro , . 
Tejerina 
Idem 
Puebla 
Camposolillo 
Sollé 
E l Otero 
Idem 
Pallide 
Huelde 
Las Salas 
Sa l amón 
Ciguera 
Huelde 
Vegamián 
Idem 
Campillo 
Morgovejo 
Idem 
Villacorta 
La Sota 
Sahagún 
Idem 
Almanza 
Codornillos 
Canalejas 
Idem 
Cea 
San Pedro 
La Riva 
Mondreganes 
Vega 
Vil lapadierna 
Sahechores 
Cubillas 
San Pedro' 
GalleguiUos 
Grajal ¿ 
Carrizal 
Idem 
La Vega 
Solillo 
Saelices 
La Aldea 
Quintana 
C U O T A 
Pesetas Cts. 
40 70 
18 50 
22 20 
9 25 
9 25 
12 48 
95 50 
25 20 
25 20 
43 70 
7 40 
18 50 
18 50 
18 50 
46 25 
18 50 
615 32 
55 50 
18-50 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
22 00 
5 10 
37 00 
18 50 
9 25 
7 40 
9 25 
18 50 
37 00 
9 25 
9 25 
22 20 
22 20 
22 20 
12 95 
18 50 
7 40 
3 70 
7 40 
18 50 
9 25 
18 50 
18 .50 
103 25 
51 80 
11 10 
18 50 
7 40 
37 00 
14 98 
9 25 
37 10 
37 00 
9 25 
42 00 
18 50 
137 00 
118 50 
27 00 
9 25 
22 50 
27 75 
27 75 
18 50 
11 10 
18 50 
18 50 
10 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Eugenio Mart ínez 
Santiago Vázquez Bar to lomé 
Pedro F e r n á n d e z Rodríguez 
Lorenzo Flórez 
Viuda de Ramiro F e r n á n d e z 
Máximo Díaz Villafañe 
Marcos Mediaviila Diez 
Emil iano Díaz 
Valent ín Flórez F e r n á n d e z 
Agapito Alvarez Gago 
Maximiano Ruiz García 
Ildefonso Cuesta Pérez 
Mariano F e r n á n d e z Marcos 
Viuda de Eutiquio Anto í ín 
Trineo Valcuende 
J u l i á n Mart ínez 
Celestino Cas tañeda Ribera 
Evaristo Puente 
Junta vecinal de Campo de Vil lavidel 
Francisco Canseco 
Salustiano Barrios Viejo 
Va len t ín F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Mariano Andrés López 
Manuel Calleja Barrios 
Várela y Temprano -
Cooperativa Eléct r ica 
Celestino Contreras 
Hijos de J. Crespo, S. A. 
Urbano Villanueva 
Viuda de Nemesio Llóren te -
Calletano Calleja 
Mar t ín Navarro 
Anastasio Navarro 
José Mart ínez 
Carlos Ares , 
Electr iñcaciór j del Bierzo 
Agust ín Rodr íguez 
Balbino Cañedo 
María Josefa F e r n á n d e z 
Demetrio Grijón 
Manuel López 
Manuel Va lcá rce l 
Víctor Suárez 
Jesús F e r n á n d e z 
Reinaldo Barredo Núñez 
Rafael Vázquez 
Esperanza Cornavieja 
Pedro González 
Herederos de Manuel Santos Alvarez 
Electr i f icación del Bierzo 
Esperanza Barrio Mart ínez 
Nicanor F e r n á n d e z San t ín 
Manuel Garnelo García 
Herederos de Serafín F e r n á n d e z 
Rogelio Morán Vidal 
José Ramos 
Teresa Villanueva 
Jesús López 
Emi l io López 
Viuda de José López 
Vicente Poncela 
Herederos de Gumersindo F e r n á n d e z 
S i m ó n Cela y C o m p a ñ í a 
T o m á s Alvarez 
Viuda de Federico Alonso 
Viuda de Pedro Alonso 
Paula Soto 
Sofía Suárez 
Herederos de Celestina y Valent ín Pardo 
Leopoldo Revoleiro 
A Y U N T A M I E N T O 
Vil lamar t ín de Don Sancho 
Idem 
Idem 
Vi l la ino l 
Vil laselán 
Idem 
Idem 
VillaVerde de Arcayos 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Algadefe 
Campo de Vi l lavidel 
Idem 
Cabreros del 'Río 
Idem 
Cimanes de la Vega 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Villanueva de las Manzanas 
Idem 
Idem 
Vil láornate 
Idem 
Villaquejida 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ( 
Barjas 
Idem 
Idem 
Balboa 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem • 
Idem 
Idem 
Gorul lón 
Idem 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Vega de Es'pinareda 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce 
Idem 
Idem 
Idem 
P U lí B L O 
Vil lamar t ín 
Idem 
Idem 
T r í a n o s 
Cas i roañe 
Santa María del Río 
Vil lacerán 
Villaverde 
Villazanzo 
Villavelasco 
Idem 
Veli l la 
Idem 
Renedo 
Caslrillo 
Idem 
Algadefe / 
Campo 
Vil lavidel 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes 
Idem 
Fresno 
Valderas 
Toral 
Valencia 
Palanquinos 
Villanueva 
Villacelama 
Vi l láornate 
Idem 
Villaquejida. 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Villabuena 
Idem 
Idem 
Corporales 
Barjas 
Idem 
Quititela 
Baltma 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Vi í ladepalos 
Carracedelo 
Vií ladepalos 
Carracedelo 
Carracedo 
Vi l lamar t ín 
Gorul lón 
Paradela 
Cabeza de Campo 
Campo 
Vi l la r 
Paradaseca 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Pórte la 
Hervería 
Vega 
Idem 
NOMBRES Y APELLIDOS A Y U N T A M I E N T O 
losé Caminas 
Viuda de T o m á s Ledo 
Electrificación del Bierzo 
purificación Rodríguez 
Vega de Valcarce 
Idem 
Villadecanes 
Sobrado 
p v E n L o 
Ambasmestas 
Rui te lán 
Toral de los Vados 
Friera 
T O T A L , 
C V O T A 
Pesetas Cts. 
7 40 
7 40 
155 00 
11 10 
22.666 37 
León, 4 de Mayo de 1943.-El Presidente, Uzquiza—El Secretario, José Peláez. 
Coemo Nacional de Ingenieros 
de 
Rectificación de solicitud de Registro 
D. Tr in i ta r io González Fe rnández , 
vecino de Ponferradf», en instancia de 
lecha 22 de Mayo ú l t imo dirigida al 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l , solici-
ta la rectificación de la solicitud del 
Registro minero «Rene Segundo» nu-
mero 10.439, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL n.0 112 del 19 de Mayo próxi-
mo pasado en los siguientes té rminos : 
«Que, la solicitud del Registro M i -
nero, n.0 10.439, denominada «Rene 
Segundo», en la que tomaba como 
punto de partida el k m . §87 y como 
paraje el denominado el Monte dé 
Campo, desea sea rectificada en es-
tos términos: En vez del k m . 887,'el 
387. En vez del paraje Monte de 
Campo, el Monte Arenas. Y verifica 
la designación en la fofma siguiente: 
E n t é r m i n o municipal Campo, 
Ayuntamiento de Poi í ferrada, en es-
ta provincia, y en el paraje denomi-
nado Monte Arenas, desea adquir i r 
noventa y ocho pertenencias del Re' 
gistro Minero denominado «Rene Se-
gundo» de mineral de wolfram y 
otros. . 
Se tomará como punto de partida 
el mojón que marca el k i lómet ro 
trescientos ochenta y siete de la ca-
rretera Madr id -Corüña , y en este 
wismo mojón se co locará la prime-
ra estaca de concesión; y partiendo 
Ge esta, en di rección Norte magné t i 
Co, se m e d i r á n novecientos metros 
colocando la segunda estaca; de esta, 
en dirección Este, setecientos metros 
la tercera estaca; de esta en direc-
CK)n Sur, m i l cuatrocientos metros, 
*a cuarta estaca; de ésta, en di rección 
^este, setecientos metros, la quinta 
estaca, y de ésta, en di rección Norte 
íninientos metros para llegar al pun-
jo de partida, quedando cerrado el 
Perímetro de las noventa y ocho 
Pertengncias solicitadas.» 
, iJicha instancia está presentada 
dentro del plazo de 30 días que se-
1907 13 R' 0" del 23 de 0ctubre de 
..^e acuerdo con el a r t ícu lo 27 del 
imen , gente Reglamento para el Rég 
la f ^ i n e r í a , se t end rá en cuenta 
^echa de presen tac ión , las 13,15j 
horas del día 22 de Mayo de 1943, del 
referido escrito de rectif icación a los 
efectos de la pr ior idad que establece 
el a r t ícu lo 16 del Dscreto Ley de 
Bases. 
León, 5 de Junio de 1943.—El I n -
geniero Jefe, Celso K Arango. 
Vista la instancia presentada por 
D; T o m á s Nales Solaun, Ingeniero 
Director de «Antraci tas de Gaizta-
rro» Sr A., solicitando se ponga a 
nombre de esta entidad la concesión 
«-Sorpresa» numero 8.756. 
Resultando que por resolución de 
la Di recc ión General de Minas y 
Combustibles de fecha 13 de Marzo 
de 1943 fué autorizada la apor t ac ión 
de la conces ión «Sorpresa» n ú m e r o 
8.756 a la Sociedad A n ó n i m a Antra-
citas de Gaiztarro. 
.Considerando^que se han cumpl i -
do los t rámi tes legales, especialmen-
te lo dispuesto en la Ley de 7 de 
Junio de 1938. 
Procede, acceder a lo solicitado y 
ponera nombre de «Antrac i tas de 
Gaiztarro» S. A., la conces ión rrSor-
presa» n ú m e r o 8.756, hac i éndose los 
asientos oportunos en los respecti-
vos expedientes y dando conoci-
miento a la Dirección General de 
Contribuciones y Régimen de Em-
presas y a la Delegación de Ha-
cienda. 
León, 9 de Junio de 1943.—El In -
geniero Jefe, Celso R, Afango. 
lelalura de Aguas de la GoieJeracíón 
Hidroirilíca del Duero 
A N U N C I O 
D. Guillermo B a r a n d i a r á n y Ruiz, 
Director Gerente de la Compañ ía de 
los Ferrocarriles de La Robla, soli-
cita el aprovechamiento de tres l i -
tros de agua por segundo derivados 
del r ío Esla, en t é rmino municipal 
de Riaño (León), con destino al abas-
tecimiento de ferrocarriles. 
Nota de pet ic ión de aprovecha-
miento de aguas que nacen en el río 
Esla, en Cistierna, t é r m i n o munic i -
pal de Riaño (León). 
Nombre del peticionario: C o m p a ñ í a 
de los Ferrocarriles de La Robla, 
Bilbao. 
Nombre del representante en Vallado-
lid: Don Juan Campo Diva (Fray 
Luis de León, 20) 
Clase de aprovechamiento: Abaste-
cimientos de ferrocarriles. 
Cantidad de agua:—3 litros por se-
gundo. 
Corriente dé donde ha de derivarse:— 
Río Esla. 
Término municipal: R iaño (León). 
Lo que se hace púb l i co mediante 
el presente.anuncio en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 27 de Marzo de 1931 en re lac ión 
con el de 7 de Enero de 1927, abrien-
do un per íodo de treinta días natu-
rales, a contar desde el en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, durante cuyo pla-
zo el peticionario p resen ta rá su pro-
yecto (original y copia), firmado por 
un Sr. Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos y reintegrado confor-' 
me lo dispone la vigente Ley del 
Timbre , en la Jefatura de Aguas de 
la Cuenca del Duero, Muro, 5, Val la-
dol id; admit iér idose otros provectos 
en competencia que tengan igual 
objeto que el pretendido por el pe-
ticionario o que sean incompatibles 
con el indicado objeto. 
Valladolid, 9 de Junio de 1943.— 
El Ingeniero Jefe de Aguas del Due-
ro, Angel María Llamas. 
N ú m . 332.-52,00 ptas. 
AdtiiiDistraciÉ mnniEipal 
Ayuntamiento de, 
Castfillo de la Valduerná 
El Ayuntamiento de m i presiden-
cia, en s e s i ó n ' d e l día 3 de los co-
rrientes, y previo informe favorable 
de la Comis ión de Pol ic ía Urbana y 
Rural, al hacer la a l ineac ión de la 
calle del Río, de este pueblo, a c o r d ó 
ceder a D. José Riesco Flórez, una 
parcela sobrante de la vía púb l ica , 
de 32 metros cuadrados, colindante 
con los siguientes extremos: E., huer-
ta de D. Patricio Berciano; S., ace-
quia o reguero; O., calle del Río, 
y N . , casa de dicho D. José Riesco. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que cuantas personas se consideren 
perjudicadas hagan las reclamacio-
nes que consideren justas ante la 
Corporac ión munic ipal en el plazo 
Í2 
de quince días, transcurridos los 
cuales, no serán atendidas. 
Castrillo de la Valduerna, a 6 de 
Mayo de 1943 —El Alcalde, Anasta-
sio F e r n á n d e z . 
N ú m . 30^—25,00 ptas. 
Formada por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
la lista de familias pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farma-
céut ica gratuita para el año 1943, 
queda expuesta al públ ico en la Se-
cre tar ía municipal , por el plazo de 
quince días , para oír reclamaciones. 
Santas Martas 
Ayuntamiento de 
La Robla j 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a pet ic ión de Albino-Pedro González 
Gutiérrez, del reemplazo de 1940, 
expediente para justificar la au-
sencia de su hermano Maximino, 
de m á s de diez años , del cual 
resulta, a d e m á s , que se ignora su 
paradero durante dicho t i empo, 
y a los efectos dispuestos en el vigen-
te Decreto-ley de bases para el Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, y en especial del a r t ícu lo 293 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 1925, 
-se publica el presente, por si alguien 
tiene conocimiento de la actual resi-
dencia del aludido ausente, se sirva 
participarlo a esta Alcaldía, con la 
mayor suma de antecedentes. 
La Robla, 17 de Junio de 1943.— 
E l Alcalde, (ilegible). 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos que a con t i nuac ión se expresan, 
comprendidos e n el alistamiento 
del a ñ o actual, y pertenecientes a 
los Ayuntamientos que t a m b i é n se 
indican, por el presente edicto se 
les' cita para que comparezcan en 
la Casa Gonsístorial respectiva, por 
sí o por medio de legí t imo represen-
tante, al acto de clasif icación y de-
c la rac ión de soldados, que t e n d r á n 
lugar el día 20 del presente mes, 
apercibidos, de no comparecer, con 
la dec la rac ión de prófugos, y d e m á s 
responsabilidades a que haya lugar. 
Valderas 
Alohst>González, J u l i á n Francis-
co, hijo de-Apolinar y de Luz. 
Carbajo González, F r o i l á n , de des-
conocidos. 
Carbajo Pelayo, Miguel, de C 
co y Jesusa. * 
G u z m á n Guende, Emi l io , de ; ; 
r io y María. Q 'XrO, 
Mart ínez Lera, Severiano, (re* 'StVy$ 
veriano y Felicidad. K 
Valderrueda 
Vegas F e r n á n d e z , Angel, hi jo de 
Pedro y de Francisca. 
García Rodríguez,^Vicente, de Ale-
jandrino y Quint ina. 
López de los Ríos, Juan Bautista, 
de Amos y Avelina. 
Mart ínez Gutiérrez, Angel, de An-
gel y Valentina, 
Anminia 
Anastasio Jesús Arias Cubil las , 
hijo de Mauricio y de Juventina. 
José Cecilio Dosantos de Prado, 
de Amér ico y Felisa. 
JustoJLlanos F e r n á n d e z , de Blas 
y Julia. 
AdministiaGlón úe losfltla 
Juzgado de primera instancia de 
Madrid 
Don Luis Gutiérrez de Ojesto, Juez 
municipal , Letrado, en funciones 
del de primera instancia, n ú m e r o 
veinte, de los de esta capital. 
Hace públ ico : Que el Procurador 
D, Luis Guinea y Sautu, en nombre 
de D. Julio Rodríguez Garc ía , vecino 
de esta Capital, r ecur r ió con escrito 
fecha cuatro del corriente, que por 
repartimiento co r re spond ió a éste 
Juzgado exponiendo, que su repre-
sentado contrajo matr imonio en Ma-
dr id el veint i t rés de Marzo tie m i l 
novecientos veinte con D.a Manuela 
Caldeiro Calvo, naciendo de tal ma-
t r imonio cuatro hijos llamados Ma-
ijuel-Julio, Julio, Juan Antonio y Ma-
ría Victoria, a los cuales correspon-
den los apellidos de Rodr íguez Cal-
xleiro,, pero debido a que el paterno 
de gran vulgaridad, constantemente 
se les conoce por el materno o sea 
Caldeiro, produciendo en ello confu-
siones en ios documentos oficiales y 
principalmente en estudios y mat r í -
culas, siendo deseo dé su padre ter-
minar con tales confusiones y per-
juicios solicitando au tor izac ión para 
un i r los documentos apellidos Ro-
dríguez Caldeiro constituyendo uno 
solo pero compuesto, o sea «Rodrí-
guez-Galdeiro», en beneficio de sus 
mencionados hijos menores, ofre-
ciendo in formac ión testifical para 
acreditar la necesidad de tal modifi-
cac ión y suplicando que previa la 
t r ami tac ión adecuada se eleve el ex-
pediente con informe favorable al 
Ministerio de Justicia. 
Lo que se hace p ú b l i c o / a fin de 
que los que se consideren con dere-
cho a formular oposic ión a la pre-
tensión deducida puedan verificarlo 
ante este Juzgado dentro del t é rmino 
de tres meses a contar desde la pu-
blic.p^ on del presente en los perió-
ÜV \ i ocho de Junio de m i l no-
cuarenta y tres.—Luis Gu-
Ante mi : E l Secretario 
e) 
ú m . 340.-53,00 ptas. 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gil Sánz, Abogado, Secre-
tario del Juzgado munic ipal de 
esta Ciudad de León, 
Doy fe: Que en ju ic io verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado, se-
guido con el n ú m e r o de orden 1^ 
del a ñ o actual, contra Luis LJM) 
Bueno/sobre hurto, se ha diáíSirí 
sentencia, cuyo encabezamiento 
parte dispositiva es como si^u ; " 
«Sentenc ia .—En la c i u d a d cjl 
León, a veintiséis de Mayo de 
novecientos cuarenta y tres; el seño. 
D. Ricardo Gavilanes Cubero, 
municipal propietario de la misma 
visto el precedente ju ic io de faltas 
contra Luis López Bueno, cuyas de. 
más circunstancias personales ya 
constan en autos por hurto; habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Luis López Bue-
no, a la pena dé un día de arresto 
menor y al pago de las costas del 
presente ju ic io . 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
m a n d ó y firmo. —Ricardo Gavilanes. 
—Rubricados 
F u é publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al denunciante Francisco Echevarría 
Galdoni que se halla en ignorado do-
mici l io y paradero, expido y firmó el 
presente que se inser ta rá en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia con el 
visto bueno del Sr. Juez, que sello 
con el del Juzgado, en León , a vein-
tisiete de Mayo de m i l novecientos 
cuarenta y tres.—Jesús Gil.—V.0 B.0: 
El Juez municipal , R. Gavilanes. 
Requisitoria 
Palacios I^ópez ( Je rón imo) , hijo de 
Juan y Dolores, natural de León, de 
21 años de edad, soltero, domicilia-
do ú l t i m a m e n t e en el Hospicio dp 
dicha capital, y cuyas señas parti-
culares son: estatura 1,350 metros 
cuando fué filiado voluntario eo el 
Ejérci to del Aire, pelo y cejas casta-
ños, ojos negros, nariz regular, ba'-
ba ninguna, boca regular, color sa-
no, frente regular, senas particula-
res ninguna, sujetó a procedimiento 
por faltar a concen t rac ión , compa-
recerá dentro del plazo de quince 
días en Val lado l id ante el Juez ins-
tructor del Juzgado peniianente nu-
mero 2 de la Región Aérea Atlántica, 
sito en la Plaza Diez y Rodríguez de 
dicha capital; bajo aperctbimiento 
de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. n,q 
( Valladolid a 31 de Mayo de l94d. 
- E l Capi tán Juez permanente, Gre-
gorio Sánz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la P^P ,^ j 
ta de e m p e ñ o n ú m e r o 7.125 ' d ^ 
Monte de Piedad y Caja die AnOj 
rros de León, se hace públ ico que 
antes de quince días , a contar de m 
fecha de este anuncio, no se PreS^:, 
tara r ec l amac ión alguna, se exP, „, 
ado de la misma, queda 
y '^'ST\ 'a la primera. 
N ú m . 328.—11,00 ptaS' 
